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С увеличением потребления электрической энергии в условиях 
общегосударственного энергетического кризиса, перед энергосисте­
мой страны в полный рост поднимается проблема увеличения объемов 
генерации электроэнергии на имеющихся энергоблоках ТЭС и АЭС, а 
так же изготовление нового энергетического оборудования с высокими 
показателями экономичности, технологичности и конкурентоспособ­
ности в целом. Для увеличения установленной мощности энергоблока 
необходимо регулирование режимов работы турбогенераторов (ТГ) с 
повышением мощности на 10-20% за счет проведения комплексной 
модернизации турбоагрегатов. Также необходимо налаживание отече­
ственного производства конкурентоспособных типов генераторов для 
установки на существующий фундамент отработавших свой ресурс 
ТГ. В связи с этим предлагается:
- для снижения себестоимости и увеличения экономичности ТГ 
реализовать комплекс технических мероприятий в соответствии с [1].
- для совершенствования функциональных показателей подшип-
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никового узла действующих ТГ провести его модернизацию с учетом 
положений изложенных в [2].
- для продления срока службы ТГ осуществлять ремонт и восста­
новление элементов системы охлаждения генератора используя ре­
зультаты исследований изложенных в [3].
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